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Aapproved by the State Council and China Banking Regulatory 
Commission,Jiangnan Rural Commercial Bank(hereinafter referred to as“Jiangnan 
Bank”),Consisted with five small and medium-sized rural financial institutions in 
Changzhou, is the first municipal rural commercial bank in China.It ranked 497th 
among the world’s top 1,000 banks by The Banker magazine in 2012,and ranked 40th 
among the banks of China.Ever since 2010,the operational environment of the bank 
has undergone significant change,confronted with new opportunities and 
challenges.Then as the pathfind-pioneer of the rural financial reform in China,how 
can “The Jiangnan Bank” find the right position in tough competition,and how to 
make the right strategy of self-development to triumph over the competitors?This is 
the key topic we are going to discuss in this essay. 
This essay is composed of five chapters as follows.In Chapter One, the author 
analyzes the background of pilot reform and the formation course of Jiangnan Bank, 
the author simultaneously elaborate the main features of the pilot reform of the first 
municipal rural commercial bank.In the second chapter, the author analyzes the main 
problems of Jiangnan Bank. By through the analysis of the macroeconomic 
environment and regional economic environment, we can further research the 
Jiangnan Bank how to avoid rash decisions and strategic mistakes in current 
situation.In Chapter Three,the author has made systematic plan for the development 
strategy of Jiangnan Bank from strategy guideline,strategic visition,strategy objective 
and strategic point.In Chapter Four, in the support of the empirical research, the 
author proposed the development strategy implementation of Jiangnan Bank. In 
Chapter Five,the author has put forward the strategy safeguards of Jiangnan Bank. 
Applying the theories and methods of strategic management and the Potter's 
“five factor model” analysis, the author analyzes the internal and external 
circumstance of the Jiangnan Bank，included strategy guideline,strategic visition, 
strategy objective and strategic point. Facing the of fierce competition the banking, 
the Jiangnan bank should adopt a "technology lead-based bank", "capital-constrained 
bank", "bank leading service-type" development strategy, and the application of 
enterprise culture, inter-regional development, choose the listing and other initiatives 
to achieve its development strategy. 
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复，有力地推进了江南银行组建进程。2009 年 12 月 31 日，江南银行正式成立，





















截至 2011 年底，中国银行业金融机构包括政策性银行 3 家，大型商业银行
5 家，股份制商业银行 12 家，城市商业银行 144 家，农村商业银行 190 家，农
村合作银行 212 家，农村信用社 2265 家，邮政储蓄银行 1 家，金融资产管理公
司 4 家，外资法人金融机构 40 家，信托公司 66 家，企业集团财务公司 127 家，
金融租赁公司 18 家，货币经纪公司 4 家，汽车金融公司 14 家，消费金融公司
4 家，村镇银行 635 家，贷款公司 10 家以及农村资金互助社 46 家。 
一、中国银行业的整体规模 
《中国银行业监督管理委员会 2011 年报》显示，截至 2011 年 12 月末，中
国银行业金融机构总资产为 113.3 万亿元，同比增长 18.9%，总负债为 106.1
万亿元，同比增长 18.6%，所有者权益 7.2 万亿元，同比增长 23.6%。其中： 
（一）大型商业银行总资产达 53.6 万亿元，增长 14.4%，占银行业金融机
构比例为 46.6%；总负债达 50.3 万亿元，增长 14.1%，占银行业金融机构比例
为 46.6%。 
（二）股份制商业银行总资产达 18.4 万亿元，增长 23.3%，占银行业金融
机构比例为 16.4%；总负债达 17.3 万亿元，增长 22.8%，占银行业金融机构比
例为 16.5%。 
（三）城市商业银行总资产达 9.98 万亿元，增长 27.1%，占银行业金融机
构比例为 9.0%；总负债达 9.32 万亿元，增长 26.5%，占银行业金融机构比例为
8.9%。 




















分别增长 20.4%、17.5%、21.8%和 18.6%。（数据来源于：中国人民银行 2012 年
6 月 7 日发布的《中国区域金融运行报告》） 
2003 至 2011 年，中国银行业资产、负债规模不断扩大。从下表情况来看，
与 2007 年相比，到 2011 年中国银行业的资产、负债总体规模在五年内翻了一
番，分别累计增长 115.4%和 114.0%。其中：国有商业银行资产、负债规模分别
累计增长 91.5%和 90.1%，股份制商业银行资产、负债规模分别累计增长 153.5%
和 150.3%，城市商业银行资产、负债规模分别累计增长 198.9%和 195.7%。 
 
表 1： 2003-2011 年中国银行业总资产、总负债情况     单位：亿元、人民币  
机构类型/年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
一、总资产 
合计数 276583 315989 374696 439499 525982 623912 787690 942584 1132873
其中：国有商业银行 151940 169320 196579 225390 280070 318385 400890 458814 536336
股份制商业银行 38168 46972 58125 71419 72494 88130 117849 148616 183794
城市商业银行 14621 17056 20366 25937 33404 41319 56800 78525 99845
其他类金融机构 71853 82640 99625 116752 140012 176104 212150 256627 312899
二、总负债 
合计数 265944 303252 358070 417105 495675 586015 743348 884379 1060779
国有商业银行 145762 162146 187728 212698 264330 298783 379025 430318 502591
股份制商业银行 36861 45366 56044 68667 69107 83683 112215 140456 173000
城市商业银行 14122 16472 19540 24722 31521 38650 53213 73703 93203
其他类金融机构 69199 79267 94757 111017 130716 164897 198894 239901 291985
数据来源：中国银监会 
 
截至 2012 年底，银行业金融机构资产总额 133.6 万亿元，比年初增加 20.3
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